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Dans cet article nous examinons comment fut exploite´, pendant la deuxie`me moitie´ du XIIe sie`cle, le the`me
de l’ambiguı¨te´ d’une expression verbale. Celui-ci e´tait alors une nouveaute´ et donc risquait de ne pas eˆtre
compris par les lecteurs-auditeurs. Les auteurs me´die´vaux commence`rent donc par ajouter des explications
aux sce`nes qui se fondaient sur ce the`me-la` : celui de l’oracle d’Apollon pour Œdipe et celui du serment
d’Iseult. Ils deviendraient bientoˆt hardis : tandis que les traducteurs islandais et allemand de la version de
Thomas, et sans doute Thomas lui-meˆme, avaient eu prudence d’expliquer le serment ambigu d’Iseult, Be´roul
abandonna une telle explication en conﬁant la compre´hension de ses lecteurs-auditeurs, qui e´taient cense´s
s’habituer suﬃsamment a` ce the`me.
0.1 ????
?????? (Roman de The`bes)????????
???????????????? (Thebais)?? “?





















et Appolo li a mande´,
par un respons qu’il a donne´,
que a present engenderra











oraculum Laio, quod a ﬁlio suo posset occidi. Unde

























Li diex respont : �� Quant tu seras
issuz de ci, si trouveras
un houme que tu ocirras ;













???????????? (Scriptores rerum mythi-
carum) 2????????????????????


































































Li diex li dist : �� Pur quel savras ?
Car ja ton voil nel conoistras.
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Tiel jor serra, pur veir te di,
que tu dirras : �� Pur quel vi ? ��
Et d’une chose touz ﬁes seiez,
que ja ton voel nel conoistreies.
Por tant, si tu vers Thebes vas,




























































Qu’entre mes cuises n’entra home,
Fors le ladre qui ﬁst soi some,
Qui me porta outre les guez,
Et li rois Marc mes esposez.
...
Qui voudra que je plus en face,




















Tuit cil qui l’ont oı¨ jurer
Ne pu¨ent pas plus endurer :






























































































? ? ?Tristan-Ple´iade ? ? ? ?Christiane
Marchello-Nizia ???????????????
????????1171-73 ???????????






























? (Tristan-Ple´iade, p. xiv)???????????
????????????????????????





























??????????? (trilogie antique) (Mora-
Lebrun, p. 6)?????????????????
???????????????????????







???????????? (Dou roi Marc et d’Iseult















??? (La Tavola ritonda)?????????????


















































(The`bes, Mora-Lebrun, vv. 839-846)
???????????????????????
????????????
Pois se comence a porpenser
et lor armes a esguarder,
que sont cil que li pramist
la deuesse qui ce li dist
qu’uns senglers et uns leons ﬁers












cui Phoebus generos — monstrum exitiabilie dictu !
mox adaperta ﬁdes — fato ducente canebat











Hic primum lustrare oculis cultusque virorum
telaque magna vacat : tergo videt huius inanem
impexis utrimque iubis horrere leonem,
...
terribiles contra saetis ac dente recurvo
Tydea per latos umeros ambire laborant
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